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 92/1/3، پذیرش:92/5/29، اصلاح:92/3/17وصول:
 چكيده
-د، آموزش بالينی اساس برنامهناربردي هستند که با حيات انسان ها سروکار دارهایی کپرستاري و مامایی حرفه از آنجا که و هدف: زمینه
از دیدگاه آن و راهکارهاي بهبود کيفيت مطالعه حاضر به بررسی مشکلات آموزش بالينی بنابراین دهد. ها را تشکيل میهاي آموزشی این رشته
 .پرداخته استو دانشجویان مربيان بالينی 
 انيمرب زين و) نفر 122( يپرستار و ییماما 8 و 7 ترم انیدانشجو تمام مطالعه، مورد افراد و بوده یفيتوص نوع از تحقيق این :هاروشمواد و 
تلخيص . بود راهکارها و ینيبال مشکلات ،يفرد اطلاعات بخش سه شامل يانامهپرسش هاداده يگردآور ابزار. اندبوده دانشگاه) نفر 92( ینيبال
 انجام گرفت. SSPS 3122 افزارنرمو توسط  یفيتوص آمارتفاده از با اس ها داده
-مشکلات و موانع آموزش بالينی از دیدگاه مربيان به ترتيب عدم رعایت اصول علمی کار در محيطهاي این مطالعه نشان داد که یافته :هاافتهی
کمبود  ،)درصد 31/0( در بالين عدم اجراي فرآیند پرستاري ،)درصد 17/3)، کمبود امکانات و شرایط محيط کار (درصد 03/9هاي بالينی (
از دیدگاه  و) بودند درصد 21/3هاي کارآموزي (تعداد زیاد دانشجو در گروهو )، غيرآموزشی بودن بيمارستان درصد 31/0انگيزه در دانشجویان (
 01/2هاي بالينی (اف موجود بين علم و عمل در محيطشک ،)درصد 01/3هاي کارآموزي (ترتيب تعداد زیاد دانشجو در گروهدانشجویان به
 ) ذکر شده است.درصد 01/2اي (نداشتن فرم ارزشيابی بالينی استاندارد و شيوه هاي ارزشيابی بالينی سليقه ،)درصد
 کمبودعبارتند از:  هامهارت يريادگی جهت مشکلات نیمهمترهاي این مطالعه، از نظر مربيان و دانشجویان بر اساس یافته ی:ریگجهینت
 بودن یآموزش ريغ و گروه هر در انیدانشجو ادیز تعداد پرسنل، يهمکار عدم ،یعلم اصول با پرسنل کار یهماهنگ عدم ط،یشرا و امکانات
 لیتعد ،یدرمان و یآموزش معاونت حوزه نيب یهيتوج جلسات يبرگزار ها،مارستانيب کردن یآموزشهمچنين مهمترین راهکارها  .بود مارستانيب
و تهيه چک ليست ارزشيابی براي هر دوره از کارآموزي به  يکارآموز گروه هر در دانشجو تعداد در يبازنگر ،ینيبال انيمرب يواحدها تعداد در
 باشد.میتناسب بخش و نوع فعاليت 
 .تيفيک بهبود يراهکارها ،ییماما و يپرستار انیدانشجو ،ینيبال آموزش مشکلات :یدیکل هایواژه
 مقاله پژوهشی
 بررسی مشکلات آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت
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  مقدمه
 متخص   یانس ان یروی ن تی ترب دانشگاه، یاصل رسالت
 و قی تحق گسترش دانش، ارتقاء و جیترو جامعه، ازیموردن
. اس ت کش ور توس عه یب را مناس   ن هیزم نمودن فراهم
 ش ناتت نهیزم در دیبا رسالت نیا انجام جهت هادانشگاه
 اص لا  تی نها در و ه ابرنامه یاجرا و نیتدو مشکلات،
 آم وزش .)1( باش ند داش ته ری گیپ  کوشش و لاشت آنها
 ک ه اس ت یعال آموزش نظام از یبخش ییماما و یپرستار
 یکم  یهاجنبه به توجه و دارد کار و سر انسانها اتیح با
  .)2( برتورداراست یاژهیو تیاهم از آن یفیک و
 و یف رد توس عه در آلدهی ا ینیبال آموزش ارزش 
 قاب ل ری غ ینیب ال یرس تارپ یمهارتها نیهمچن ،یا حرفه
 یآموزش  ان درکاران دس ت از یاریبس  و) 3.(است انکار
 یپرس تار آم وزش قل  و رکن ینیبال آموزش که متعقدند
 اس اس ینیبال آموزش نیهمچن) 5 و 4.(شود یم محسوب
 را ییمام ا و یپرس تار یه ارش ته یآموزش  یه ا برنامه
 دروس نیب  یهماهنگ هألمس تیحساس و دهد یم لیتشک
 و یاساس  یه امه ارت یده شکل در یکارورز و ینظر
 ییمام ا و یپرس تار انیدانش جو یاحرف ه یه ایتوانمند
 میهست یتیموقع شاهد اوقات شتریب .)6( دارد یاساس نقش
 م اریب نیب ال ب ر زی ن اط لا  با و آگاه انیدانشجو یحت که
 کنن د عمل مستقل توانند ینم و شود یم یسرگشتگ دچار
 نی ا .)7( رن دیبگ عه دههب را ماریب از قبتمرا تیولؤمس و
 و یپرس تار پژوهش گران از یاریبس ذهن که است یمطلب
 ب ه ک   ه ر و اس ت داش ته معط و  ت ود به را ییماما
 جمل ه از اس ت ک رده ارائه آن یبرا یپاسخ تود فراتور
 و ینظ ر دروس نیب  یناهم اهنگ به توانیم هاپاسخ نیا
 طیمح  ،ینیب ال آموزش اهدا  نبودن مشخ  ،ینیبال کار
 یب را باتجرب ه انی مرب کمت ر لی تما مارس تان،یب ت نش پر
 نیب  یهم دل نبودن ،ینیبال آموزش یها طیمح در حضور
 ک رد اش اره یابیارزش نبودن یواقع و انیدانشجو و انیمرب
 ). 8-21(
 انی مرب مش کلات ن هیزم در ش ده انجام قاتیتحق 
 داده نش ان یرس تارپ انیدانشجو ینیبال یابیارزش در ینیبال
 یابیارزش  ف رم نبودن مرتبط به مربوط مشکل نیشتریب که
 و لیوس ا تناس   ع دم ،یک ارآموز تی موقع ب ا ینیب ال
 و انیدانش جو نیتم ر یب را بخ ش در موج ود امکان ات
 اس ت ب وده انیدانش جو تع داد نس بت به بخش شیگنجا
 مختل   یه اجنبه یبررس در گرید قاتیتحق جینتا). 31(
 داده نش ان انی مرب و انیدانش جو دگاهید از ینیالب آموزش
 یه ایینارسا و نبوده مطلوب ینیبال آموزش تیفیک است،
 در ینظ ر اص ول کاربرد در انیمرب مشکل لیقب از یگرید
 وج ود ،ینیب ال یه ابخ ش در یکارآموز یپراکندگ عمل،
 ب ه دانشجو بودن مجبور ،ینیبال طیمح در زایدگیتن عوامل
 یابیارزش  عدم دانشجو، ادیز تعداد و پرسنل وظائ  انجام
 و ینظ ر یریادگی نیب یهماهنگ عدم ،یمرب توسط حیصح
 ).41-61( ان  دش  مرده ب  ر را یپرس  تار ینیب  ال ت  دمات
 تی اهم ب ه زی ن جه ان در یپرس تار متع دد یه ایبررس
 تی کفا ع دم ب ه منج ر که آن مشکلات و ینیبال آموزش
 انی ب آنها. دارند لالتد است، شده انیدانشجو ینیبال تبحر
 لازم یهماهنگ ،یپرستار تدمات و یآموزش کادر کنندیم
 در یب ازنگر و مج دد تفکر یبرا یشتریب ازین و ندارند را
 ). 71( دارد وجود ینیبال آموزش
 به باتوجه ران،یا در مشابه قاتیتحق انجام رغمیعل
 در یآموزش  ستمیس و انیدانشجو ن،یمدرس بودن متفاوت
 تی ماه ب ه باتوج ه گ رید طر  از و یدانشگاه دواح هر
 دو نی ا بودن یکاربرد و ییماما و یپرستار رشته مشترک
 ب ا یملموس  بط ور ینیب ال انی مرب ک ه ییآنجا از و حرفه
 ب ر پژوهشگران هستند تماس در نیبال مشکلات و مسائل
 و ینیب ال آم وزش مش کلات یبررس  هد  با تا شدند آن
 برنام ه یبرا را نهیزم بتوانند تیفیک بهبود یراهکارها ارائه
 نیب  گس ت وس تیپ یراس تا در ان هیگرا واقع یهایزیر
 .ندینما مساعد عمل و یتئور
 
  هامواد و روش
 است یمقطع یفیتوص مطالعه  نو  کی قیتحق نیا
 صالح آبادی و همکاران
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  هی کل را، پ ژوهش نی ا جامعه.شد انجام 8831 سال در که
 زی ن و) نفر 611( ییماما و یپرستار 8 و 7 ترم انیدانشجو
 ک ه س بزوار یپزش ک علوم دانشگاه) نفر 31( ینیبال انیمرب
 و یانتق ال انیدانش جو و انتخ اب یسرش مار ص ورتب ه
 .دادندیم لیتشک شدند، حذ  مهمان
 پژوهش گر یاپرسش نامه ه اداده یگ ردآور اب زار
 در موج ود من ابع و اطلاع ات اس اس بر  که است ساتته
 توس ط یبررس  مورد موضو  نرامویپ یهاکتاب و هامقاله
  :شامل و دهیگرد هیته نیمحقق
 مش کلات گ،ی دموگراف اطلاع ات قس مت، س ه
 انیمرب جهت آن تیفیک بهبود یراهکارها و ینیبال آموزش
 .است دهیگرد یطراح جداگانه بطور انیدانشجو و
 ط هیح ب ر مشتمل ینیبال آموزش مشکلات قسمت
 یابیزش ار ب ه مرب وط مش کلات جمل ه از مختل   یه ا
 زهی انگ ،ینیبال انیمرب مهارت زانیم و یعلم سطح دانشجو،
 نیب  ش کا  ،ینیب ال طیمح امکانات ان،یدانشجو و انیمرب
 یا نقط ه 5 ص ورت به عبارات از کیهر. بود عمل و علم
 آن تی فیک بهب ود یراهکارها قسمت در. بود شده  یتعر
 و  ی تعر متع دد یه ان هیگز قس مت ه ر راهکار جهت
 ن هیگز چن د انتخ اب ب ه مج از پ ژوهش مورد یواحدها
 نم ودن اض افه یب را یک ادر مشکل هر یانتها در. بودند
 نیبال آموزش یبرا یمانع تواند یم آنها نظر به که یموارد
 .بود شده دهیگنجان باشد
 انی مرب نظ رات از اب زار یعلم اعتبار نییتع جهت 
 نظ  رات نیهمچن   و مربوط  ه دیاس  ات و باتجرب  ه ینیب  ال
 .دیگرد استفاده دانشگاه یپژوهش یشورا ینهادشیپ
 اری اتت در نوب ت دو در اب زار ،ییایپا نییتع جهت 
 فاص له ب ه ینیبال انیمرب از نفر 21 و انیدانشجو از نفر 22
 یآلف ا یدرون  یهمبس تگ  یض ر و گرفت قرار روز 22
 روش. آم د دس تهب  2/58 پرسش نامه نیا یبرا گرونباخ
 هاداده یآورجمع جهت. بود یرسرشما هاداده یآورجمع
 پ   مراجع ه ینیبال یها طیمح به انیمرب و انیدانشجو از
 پ  ژوهش م  ورد یواح  دها جه  ت لازم حاتیتوض   از
 لی تحو آن ان از مقرر موعد در و لیتحو آنها به پرسشنامه
 ب ا و SSPS 5111 اف زارن رم وارد هاداده سپ . شد گرفته
 اطلاع ات پ ردازش ب ه یفیتوص آمار یهاروش ار استفاده
 .شد پرداتته
 
 هاافتهی
 یدانشجو) نفر 57( درصد46/7 انیدانشجو کل از
 32( درص د11/8. بودند ییماما یدانشجو هیبق و یپرستار
 یس   ن نیانگی   م یدارا و م   رد انیدانش   جو از) نف   ر
 گذران   ده یواح   دها نیانگی   م. بودن   د 22/11±2/81
 71/17 انآن  قبل ترم معدل نیانگیم و 511/18 انیدانشجو
 .  بود
 علاق ه زانی م) درص د 25/1( آنان درصد نیشتریب 
 درص د نیش تریب. کردن د یابی ارز توب را تود حرفه به
 در ک ه داش تند اعتقاد) درصد 26/1( ییدانشجو یهانمونه
 یاقهیس ل ص ورتب ه دانش جو یابیارزش وهیش حاضر حال
 مخص و  ینیبال یابیارزش فرم بودن دارا مورد در و است
 ت ود ب ه را) درص د 2/6( درص د نیکمت ر بخ ش هر هب
 .  است داده اتتصا 
 77/6( پ ژوهش م ورد یواح دها درصد نیشتریب 
 موافق یکنون صورت به دانشجو یابیارزش وهیش با) درصد
 س تیل چ ک هی ته) درصد 85/6( رابطه نیا در که ستندین
 و بخ ش تناس   به یکارآموز از دوره هر یبرا یابیارزش
 . بودند داده شنهادیپ تیفعال نو 
 س طح پ ژوهش م ورد یواح دها درصد نیشتریب 
 انی مرب) درصد 25( یمهارت سطح و) درصد 54/7( یعلم
 درص د نیش تریب. کردند یابیارز متوسط را دانشگاه ینیبال
 اراتی اتت زانی م) درص د 64/6( پژوهش مورد یواحدها
 ب ا یعلم  اص ول براس اس ه امراقبت انجام جهت انیمرب
 نی ا رف ع ک ه نمودند یابیارز متوسط را نیبال در جودانش
 25( پ ژوهش م ورد یواح دها درص د نیش تریب مش کل
 معاون ت ح وزه نیب  یهیت وج جلس ات یبرگزار) درصد
 .نمودند شنهادیپ درمان و یآموزش
 ینی و راهکارهای بهبود کیفیتبررسی مشکلات آموزش بال
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 پ  ژوهش م  ورد یواح  دها درص  د نیش  تریب 
 طیمح امکانات که داشتند اعتقاد) درصد 24/2( ییدانشجو
 یه ا مراقب ت انج ام جه ت اص لاً مارس تانهایب در ینیبال
 .کند ینم تیکفا یعلم و حیصح
 24/5( ییدانشجو پژوهش مورد یواحدها درصد نیشتریب
 جه ت را انیدانشجو و پرسنل نیب یهمکار زانیم) درصد
 نیهمچن  و نمودن د یابی ارز متوس ط ه ا مراقب ت انج ام
-آموتت ه ک ه داشتند اذعان) درصد 24/2( درصد نیشتریب
 .دارد یکم تطابق نیبال کار نحوه با یعلم یاه
 یهمکار زانیم )درصد 25( انیدانشجو تیاکثر 
 توب را دانشجو توسط ها مراقبت انجام در مارانیب
 معتقدند) درصد 25/1( درصد نیشریب و نمودند یابیارز
 .هستند یراض هامراقبت نیا از مارانیب که
 پ  ژوهش م  ورد یواح  دها درص  د نیش  تریب 
  یوظا شر  که بودند معتقدند) درصد 85/3( ییودانشج
 متوس ط ح د در هامراقبت انجام جهت بخش در دانشجو
 ب ه انیدانش جو یمندعلاقه زانیم نیهمچن. گرددیم نییتع
 ).درصد 25/1( دیگرد یابیارز توب ینیبال آموزش
 آنه ا نظرات نیبال در انیدانشجو یتطاها کاهش مورد در
 .دیگرد یندب تیاولو لیذ  یترتبه
 یه  اگ  روه در انیدانش  جو تع  داد نم  ودن متناس   ) 1
 )درصد 65/1( یکارورز و یکارآموز
 از یناش   عواق    جه  ت انیدانش  جو دادن یآگ  اه)2
 )درصد 25/1( اشتباهات
 )درصد 13/7( کار یواگذار از قبل دانشجو یابیارز)3
 )درصد 33/6( ییدارو کارت از استفاده)4
 تودس رانه از زی پره جه ت دانش جو نم ودن مکل  )5
 )درصد 33/6( کارکردن
 12/3( ه ابخ ش کار اتاق در یضرور یتابلوها وجود) 6
 )درصد
 انج ام جه ت دانش جو ییتوان ا شده دییتأ فرم داشتن)  7
 مراقبت
 ب ا سال 83/35 پژوهش نیا در ینیبال دیاسات یسن نیانگیم
 21/3( تی اکثر و) درصد 35/8( انیآقا را درصد نیشتریب
 سال، 21/16 یآموزش تجربه سابقه نیانگیم متأهل، )درصد
 س  وابق و س  ال 8/51 مارس  تانیب در ینیب  ال ک  ار س  ابقه
 تی اکثر. ب ود س ال 21 ینیب ال آم وزش ب ا توأم یآموزش
 و اس تاندارد ف رم ک ه داش تند اذعان) درصد 221( دیاسات
 ب ا و ن دارد وج ود انیدانشجو یابیارزش جهت یکنواتتی
 یم  ک ه دارن د ش نهادیپ و مخالفن د یکنون یابیارزش وهیش
 و کنوات تی یابیارزش  ف رم دانش گاهها هم ه در ستیبا
 چ ک هی ته درصد 21/3 و باشند داشته وجود یاستاندارد
 تناس   ب ه یک ارآموز از دوره ه ر یبرا یابیارزش ستیل
 یتم ام نیهمچن . نمودن د ش نهادیپ تی فعال نو  و بخش
 صورت به نشجودا یابیارزش روش با) درصد 221( دیاسات
 16/5( ینیب ال دیاسات درصد نیشتریب. بودند موافق یگروه
 انیمرب مهارت زانیم) درصد 35/8( و یعلم سطح) درصد
 انی مرب اراتی اتت زانیم مورد در نمودند یابیارز توب را
 دانش جو ب ا یعلم  اصول براساس ها مراقبت انجام جهت
 را زانی م نی ا) درص د 64/2( درص د نیش تریب نیب ال در
 جه ت آن ان یش نهادیپ راهکار که  نمودند اعلام  متوسط
 بح  ) درص د 35/8( درص د نیشتریب مشکل نیا بر غلبه
 یبرگ زار و س اتتند مطر  را هامارستانیب شدن یآموزش
 و درم ان و یآموزش  معاونت حوزه نیب یهیتوج جلسات
 دانشگاه استیر قیطر از لهأمس دیتأک و یریگیپ تینها در
 .شدند ذکر یبعد یهاتیاولو
 ینیب ال دیاس ات از) درص د 35/8( درص د نیشتریب 
 متوس ط ح د در را ه امارستانیب در ینیبال طیمح امکانات
 زانی م و نمودن د اع لام حیص ح یهامراقبت انجام جهت
 35/8(  یض ع ح د در انیدانشجو و پرسنل نیب یهمکار
 ینیب ال ک ار با یعلم یآموتتها تطابق. شد یابیارز) درصد
 و پرسنل نیب روابط و) درصد 64/2) (عمل و علم طابقت(
 متوس ط حد در) درصد 67/1( ینیبال طیمح در انیدانشجو
 .باشدیم
 ش ر  که داشتند اعتقاد) درصد 35/8( انیمرب اکثر 
 ح د در یمرب  توس ط ه ابخ ش در انیدانش جو  یوظ ا
 صالح آبادی و همکاران
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 یمن دعلاق ه زانی م نیهمچن . گ رددیم  نی یتع متوس ط
 .شد یابیارز متوسط ینیبال شآموز به انیدانشجو
 نیشتریب ینیبال آموزش موانع و مشکلات مورد در 
 وعمل علم یهماهنگ عدم به) درصد 21/3( انیمرب درصد
 در زین انیدانشجو رابطه نیهم در و نمودند اشاره نیبال در
 دیی أت را مطل   نی ا) درص د 26/1( ت ود دوم تی اولو
 از مش کلات و وانعم نیا سهیمقا به ریز نمودار که نمودند
 است پرداتته انیدانشجو و انیمرب دگاهید
 جه ت انی مرب زهیانگ) درصد 64/2( ینیبال دیاسات تیاکثر
 دگاهی د از که نمودند اعلام متوسط حد در را نیبال در کار
 :  یترتبه را امر نیا علت آنان
 و یدرس  یواح دها یادی ز عل ت ب ه انیمرب یتستگ )1
  )درصد 48/6( یکارآموز
 در مش ارکت ع دم و مارس تانهایب ب ودن یرآموزش یغ) 2
 )درصد 64/2( هایریگمیتصم
 )درصد 83/5( قیتشو عدم) 3
 ینیب ال انی مرب ب ا ه امارس تانیب پرس نل یهمکار عدم) 4
 )درصد 23/8(
 ب الا یک ار فش ار و یک ارآموز یه ابخش یکنواتتی )5
 )درصد 32/1(
 در ق رراتم و ه ادس تورالعمل یاج را یهماهنگ عدم) 6
 .)درصد 51/4( باشندیم کشور مختل  یهادانشگاه
 یتطاه  ا ک  اهش جه  ت ینیب  ال دیاس  ات ش  نهاداتیپ
 :دیگرد یبندتیاولو لیذ  یترتبه انیدانشجو
 )درصد 67/1( کار یواگذار از قبل دانشجو یابیارز )1
 یه  اگ  روه در انیدانش  جو تع  داد نم  ودن متناس   ) 2
 تع داد م ورد در آنه ا تنظ را ک ه یک ارورز و یکارآموز
 16/5( ب ود  ی ترت نی ا ب ه مختل  بخشها در کارآموزان
 )درصد
 3 عرص  ه در یک  ارآموز دانش  جو، 4 ژهی  و یه  ابخ  ش
 و یجراح  سرطان، ،یسوتتگ ،یروان یها بخش دانشجو،
 7 جامع ه بهداش ت دانش جو، 6 یداتل  دانشجو، 5 اطفال
  انشجود 4 نهیمعا اتاق و دانشجو 3 مانیزا بلوک دانشجو،
 تودس رانه از زی پره جه ت دانش جو ک ردن مکل   )3
 )درصد 16/5( کارکردن
 )درصد 64/2( یداروئ کارت از استفاده) 4
 از یناش  عواق   جه ت انیدانش جو ب ه دادن یآگ اه) 5
 )درصد 83/5( هایانگارسهل و اشتباهات
 32/1( ه ابخ ش کار اتاق در یضرور یتابلوها وجود) 6
 )درصد
 
 بحث
 یمشکلات با ینیبال آموزش که داد نشان لعهمطا نیا 
 ب ا ینیب ال انی مرب ه م و انیدانش جو ه م که است مواجه
. داش تند یسوئهم مشکلات نیا مورد در مختل  درجات
 ه م و انی مرب ه م ک ه مش کلات و موان ع نیت رمه م از
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نمودار نظرات مربیان و دانشجویان در مورد مشکلات و موانع آموزش بالینی
مربی
دانشجو
 
 منام
 ینی و راهکارهای بهبود کیفیتبررسی مشکلات آموزش بال
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 ب ا پرس نل ک ار تطابق عدم داشتند اشاره آن به انیدانشجو
 مش کل نیا که بود) عمل و علم نیب شکا ( یعلم اصول
  .)81( است بوده دیکأت مورد زین گرانید قاتیتحق در
 ب ا پرسنل یهمکار عدم حاضر پژوهش جینتا طبق 
 م انع را ه ا مارس تانیب ب ودن یآموزش  ریغ و انیدانشجو
 ع دم زی ن یمحم د مطالع ه در. ان ددانس ته ینیبال آموزش
 یهم اهنگ ع دم دانش جو، و یمرب  ب ا پرس نل یهمک ار
 از مناس   ارتباط عدم ،یآموزش یهابرنامه با هامارستانیب
 عن وانبه دانشجو با پرسنل و سرپرستاران و پزشکان یسو
 .)11( بودند شده ذکر ینیبال آموزش مشکلات نیترمهم
 یبهداش ت پرسنل یهمکار جل  که رسدیم نظربه 
 یگام تواند یم  آنها یبرا دانشجو گاهیجا هیتوج و یدرمان
 زی ن ارتباط نیا در. باشد مشکل نیا شدن طر  بر در مهم
 احترام و یارتباط یمهارتها در انیدانشجو آموزش از دینبا
 ب ا مناس   یزیربرنامه اگر نکهیا گرید و ماند غافل متقابل
 و ح دود نییتع و هابخش سرپرستاران و انیمرب یهماهنگ
 نروش  و واضح طورهب ماریب با ارتباط در دانشجو  یتکال
 . باشد نداشته وجود مشکلات نیا دیشا باشد مشخ 
 ینیب ال انی مرب ب ا پرس نل یهمکار ما پژوهش در 
 برت ورد و تجرب ه از یناش  تواندیم امر نیا و بود توب
 یح دود تا که باشد نیطرف متقابل احترام و انیمرب مناس 
 . کاهدیم ینیبال آموزش مشکلات و موانع از
 مطر  مشکل کی عنوانبه یپرستار ندیفرآ یاجرا عدم
 ادیز فاصله به اشاره زین انیمرب و انیدانشجو یسو از شده
 .دارد نیبال طیمح در عمل و علم نیب
-به زین یکارآموز یهادرگروه دانشجو ادیز تعداد 
 16/5( انیمرب طر  از هم بالا درصد با مشکل کی عنوان
 در. دیگرد مطر ) درصد 26/1( انیدانشجو هم و )درصد
 دانشجو تراکم از )درصد 47/5( یسنکستان طالعهم
  .)22( کردند اعلام یتینارضا
 رشیپذ نیب توازن یبرقرار با رسدیم نظر به 
 یآموزش موجود امکانات و جامعه یازهاین ، دانشجو
 نیا رفع جهت در یگام بتوان ،)یانسان و یمال منابع(
 .برداشت مشکل
 انیجودانش و درصد 221 انیمرب ما پژوهش در 
 نبودند موافق یکنون ینیبال یابیارزش وهیش با درصد 77/6
 انیمرب و است یاقهیسل صورتبه یابیارزش که معتقدند و
 که ندارند بخش هر یبرا یمخصوص فرم یابیارزش جهت
 به یکارآموز از دوره هر یبرا یابیارزش ستیل چک هیته
 مطالعه .بودند داده شنهادیپ تیفعال نو  و بخش تناس 
 نمرات ان،یدانشجو درصد 26 نظر از داد نشان هم یفرح
 77 و نبوده آنها یواقع نمرات ،یابیارزش در شده کس 
 یهاروش در انیمرب نظر دیتجد تواستار آنها درصد
  .)12( بودند یدهنمره و یابیارزش
 ستون و یریادگی سطح کنندهنییتع یابیارزش 
 به توجه با نیبرابنا ؛است ندهیآ یزیربرنامه یبرا یاساس
 اهدا  به یابیدست زانیم نییتع در ینیبال یابیارزش تیاهم
 یبازتورد عنوانبه نیهمچن و انتظار مورد یهامهارت و
 تود، ضع  نقاط و هاییتوانا شناتت یبرا ریفراگ یبرا
 یابیارزش یهاروش در یبازنگر و اصلا  برضرورت
 . گرددیم دیکأت دانشجو ینیبال
 و زاتیتجه از انیدانشجو و ینیبال انیربم یابیارز 
 ریسا با زین متوسط سطح در ینیبال طیمح امکانات
 نشان مطالعات مثال یبرا. دارد یهمخوان یرانیا مطالعات
 در زاتیتجه و امکانات از انیدانشجو از یمین که دادند
 در انیدانشجو دگاهید ای و اندنداشته تیرضا تود طیمح
  .)22( است بوده بد ینیبال زاتیتجه و امکانات مورد
 درصد 24/15 نظر از زدی در یپژوهش در 
 ت،یفیک و تیکم از اعم ها،بخش امکانات ان،یدانشجو
 در یبستر مارانیب و نیمراجع زین و دسترس در لیوسا
 و یتئور یهاآموتته با ندرت به یدرمان یآموزش مراکز
 یبرا نیبنابرا ؛)32(  دارد یهماهنگ آنها یپرستار فن
. باشد دسترس در منابع دیبا ها،ضرورت حداقل یریادگی
-مهارت مراکز جادیا و لمیف هیته از توانیم راستا نیا در
 . گرفت کمک ینیبال یها
 
ناراکمه و یدابآ حلاص 
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دقتیر و ركشت 
 زا لکیه تاساید مرتحم هورگ راتسرپی و امامیی و 
نچمهین وجشنادینا مرتحم راتسرپی و امامیی و دمیریت 
مرتحم پژشهوی ادهاگشن مولع کشزپی راوزبس  رایداتسا و
 یاقآ بانج )جع(للها هیقب یکشزپ مولع هاگشناد مرتحم
یمیحر لضفلاوبا رتکد هک رد ماجنا این شهوژپ راکمهی 
دندومن دقتیر و رکشت میددرگ. 
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Abstract 
Background and purpose: one of the main mission of the 
university is trainivy theprofessional manpower for the society. 
They must make efforts to reach this goal by identifying the 
problems, compiling and implementing plans and finally 
modifying them. Nursing and midwifery are applied professions 
dealing with human life and clinical education makes the core of 
these jobs. The present study is intended to investigate the 
problems of clinical education from the views of clinical 
instructors and ways of enhancing its quality. 
Methods and materials: this descriptive study involved senior 
students of nursing and midwifery (n=116) and instructors (n=13). 
Data were collected by a questionnaire including three Sections: 
personal information, clinical problems and solutions.The data 
were analyzed in spss using descriptive statistics. 
Results: the sample comprised of 75 nursing students (64.7%) 
and the rest were students of midwifery. Also, 19.8% (n=23) were 
male and the rest female, with the mean age of 22.19±0.98. 
Instructors, mean age was 38.53±7.61, and 53.8% (n=7) were 
male.The most important causes of demotivation for instructors 
were fatigue due to high education load (36.2% students and 
84.6% instructors). The most important problems against 
teaching skills were facilities and circumstances, less or no 
cooperation by the staff, students overload in wards and the non-
educational status of the hospitals.  
Conclusion: turning hospitals into educational, oriention of 
deputies of education and treatment in the university to provide 
facilies, reducing the number of students in rounds can be 
considered as solutions. 
Key words: clinical education problems; nursing; quality 
enhancement; solutions. 
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